仲間とともに書く「自分史」 -過去と現在を見つめ直し,将来を考える- by 森元 桂子 & 遠藤 ゆう子
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1．これまでの経緯と本科目における「自分史」
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2．活動の目的―仲間とともに「自分史」を書く
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3．活動の概要
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仲間とともに書く「自分史」
―過去と現在を見つめ直し，将来を考える―
????????????
??科目名：自分史を書く
　　レベル：初級 1・2 ／中級 3・ 4・5 ／上級 6 ・7・8 
　　履修者数：10 ～ 20 名
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4．成果と課題
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表 1　「自分史」テーマの例
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